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. ” 1t’ 〕说的是曾被百济重创的高丽在太延元
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海 交 史研 究 199 8年第 2期
翌年
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〔1〕 〔2〕 〔2 9〕 岑仲勉























































1 97 9 年版
。
〔6〕 A m o ld J
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T o ” b e e
,
A S t u d y o f I l is t o r y
,
L o n d o n N e w oY














































































《及门大学学报》 198 7 年第 2 期
.
人民大














高句丽本纪第六 》 , 高丽攻取乐浪
、
玄芜及
一 1 9 一
























































































































































































































































” 。 (同上书大业八年二月 )



















































隋军 113 万 3 千 8 百人的记载基本可信 ; 2
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厦 门大学历史系教授 (厦 门
: 36 10 0 5)
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